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Сьогодні­ в­ усіх­ передових­ країнах­світу­освіта­розглядається­як­ключо-вий­фактор­стабільності­і­розвитку­
суспільства.­ Інвестиції­ в­ освіту­ вважаються­
найперспективнішими­ через­ її­ як­ економіч-
ну,­ так­ і­ соціальну­ значущість.­ Оновлення­
та­розвиток­освіти­пов’язані­ з­підвищенням­
її­ якості,­ яка,­ у­ свою­ чергу,­ визначає­ якість­
життя­людини­ і­ суспільства.­Отже,­ актуаль-
ність­ проблематики­ статті­ зумовлена­ двома­













Аналіз досліджень і публікацій
­ Сутність,­ теоретико-методологічні­
засади­ та­ різноманітні­ аспекти­ держав-
ного­ управління­ вивчали­ у­ своїх­ працях­
Г.­ Атаманчук,­ В.­ Бакуменко,­ О.­ Луньов,­
В.­ Малиновський,­ Н.­ Нижник,­ О.­ Рома-
нюк,­ Ю.­ Тихомиров­ та­ інші­ дослідники.­
Питання­ підвищення­ ефективності­ дер-
жавного­ управління­ досліджували­Т.­ Без-
верхнюк,­Н.­Діденко,­В.­Луговий,­В.­Май-
борода,­ С.­ Майборода,­ О.­ Поважний­ та­
інші.­ Окремі­ аспекти­ державного­ управ-





здобула­ належного­ теоретичного­ обґрун-
тування.
Мета дослідження­ –­ державно-управ-
лінський­ аспект­ людиноцентричної­ пара-
дигми­ реформування­ освіти­ та­ освітньої­
діяльності­в­Україні,­підвищення­її­якості.
Теоретичну­ та­ методологічну­ основу­
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даної­ проблематики­ становлять­ основні­












освітніх­ послуг»­ [9].­ Т.­ Хлєбнікова­ зосе-
реджується­ на­ тому,­ що­ в­ статистичному­
плані­якість­освіти­–­це­ступінь­відповід-
ності­ конкретного­ освітнього­ результату­
ідеальній­ моделі­ результату­ діяльності­
[11].­Крім­того,­якість­освіти­розглядається­
ще­і­як­сукупність­властивостей­освіти­[6],­
що­ визначають­ її­ здатність­ задовольняти­
відповідні­ потреби­ особистості,­ суспіль-






послідовне­ та­ практично­ ефективне­ фор-







з­ найбільш­ важливих­ сфер­ суспільства­ і­




критеріїв,­ які­ перебувають­ поза­ сферою­
освіти.­У­ цьому­ сенсі­ якість­ освіти­ коре-
лює­з­такими­глобальними­категоріями,­як­
рівень­життя,­економічний­потенціал­краї-
ни,­ динамізм­ суспільства,­ його­ здатність­
адаптуватися­ до­ умов,­ що­ змінюються­ в­
світі­тощо.
Загальна­ основа­ сучасної­ стратегії­ ро-






тет­ виховних­ цілей­ над­ цілями­ навчання,­
що­ відповідає­ глибинним­ витокам­ націо-
нальної­ педагогічної­ культури,­ для­ якої­
«будівництво­ внутрішнього­ світу­ люди-
ни»,­її­душі,­морального­стрижня­в­історії­
України­ було­ значно­ важливішим,­ ніж­
володіння­ певним­ багажем­ знань.­ Об’єк-
тивна­ логіка­ розгортання­ сучасного­ со-
ціально-політичного­ і­ культурного­ життя­
перетворює­гуманізм­у­новий­тип­світогля-
ду­–­людиноцентризм,­який­розглядається­
як­ актуалізація­ гуманістичних­ тенденцій,­
відхід­від­раціоналізованих­прагматичних­
імперативів.­
Щоб­ позбутися­ гуманізму­ абстрактно-
го,­ декларативного,­ спекулятивного,­ не-
обхідно­спиратися­на­гуманістично­орієн-




та­ цієї­ системи,­ кожної­ людини­ зокрема.­
Правильно­ організована­ децентралізація­
управління­освітою,­як­показує­досвід­пе-
редових­ країн,­ дозволяє­ підвищити­ від-





центризм­ (прагматизм)­ людського­ буття.­
Основною­ методологією­ сучасного­ типу­
мислення­виступають­знання­і­творчість.
Історично­ традиційна­ практика­ жит-
тєдіяльності­ людини­ будувалася­ за­ мето-
дом­спроб­і­помилок.­Можна­було­зробити­
кілька­ невдалих­ спроб,­ перш­ ніж­ знайти­
правильне­ рішення.­ Сучасні­ масштаби­
людського­ життя­ є­ такими,­ коли­ кожне­
рішення,­ реалізоване­ у­ життя,­ незворот-
нім­чином­може­змінити­початковий­стан­
навколишнього­середовища.
У­ попередні­ історичні­ періоди­ май-
бутнє­уявляло­собою­збільшену­або­змен-
шену­ копію­ сьогодення,­ тобто­ майбутнє­
будувалося­ із­ матеріалу­ історії­ засобами­
сьогодення.­ На­ сучасному­ етапі­ розвитку­
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суспільства­ майбутнє­ виступає­ об’єктом­
свідомого­соціального­проектування,­в­ос-
нову­ якого­ закладаються­ певні­ тенденції,­
що­діють­у­сьогоденні.
Якщо­ традиційний­ підхід­ до­ майбут-


















людини­ була­ пов’язана­ із­ розмноженням­
раніше­ знайдених­ рішень,­ творча­ компо-
нента­в­ній­була­присутня­в­незначній­мірі.­
Сьогодні­ необхідно­ побудувати­ таку­ мо-
дель­ освітнього­ процесу,­ яка­ в­ масовому­
порядку­ дозволяла­ б­ людям­ розкривати­ і­
розвивати­свій­творчий­потенціал.
Усі­ перераховані­ ознаки­ і­ вимоги­ в­ ми-
нулій­практиці­людства­сьогодні­вимагають­
кардинального­перегляду­всієї­системи­тра-






Оновлення­ змісту­ освіти­ відбувається­ в­





тальній­ діяльності.­ Посилюється­ тенденція­
створення­нових­типів­і­видів­освітніх­уста-
нов;­ розширення­ спектра­ освітніх­послуг­ з­
урахуванням­соціального­замовлення.
На­думку­науковців­[2],­успіху­реформ­у­
галузі­ освіти­ сприятиме­ взаємодія­ і­ узгод-
женість­ цілей­ і­ очікуваних­ результатів­ між­
трьома­ основними­ суб’єктами­ освітньої­
діяльності,­а­саме:­місцевих­громад,­зокрема­
батьків,­ керівників­ підприємств­ та­ педаго-
гів;­органів­державної­влади;­міжнародного­
співтовариства.­Недостатньо­активна­участь­
будь-кого­ із­ вищезгаданих­ партнерів­ у­ га-
лузі­ освіти­ призводить­ до­ неефективності­
або­провалу­ реформ,­що­ запроваджуються.­




ням­ засобів­ масової­ інформації,­ проведен-
ням­дискусій­всередині­громади,­просвітою­
батьків;­ впровадження­ передового­ міжна-
родного­ досвіду­ із­ врахуванням­ національ-
них­освітніх­традицій­і­цінностей­є­гарантом­
розвитку­освіти­загалом.
Нові­ вимоги­ сьогодні­ пред’являють-






них­ верств­ і­маргінальних­ сімей,­ сприян-
ня­більш­успішному­залученню­молоді­до­
життя­в­суспільстві.
Позитивні­ загалом­ процеси­ реформу-
вання­системи­освіти­в­даний­час­мають­ і­
негативні­наслідки,­а­саме:­порушення­зба-
лансованості­ змісту­ освіти,­ перенаванта-
ження­ здобувачів­ освіти,­ зниження­ якості­
освіти­ тощо.­Ситуація­ ускладнюється­ еко-
номічною­ нестабільністю,­ нерегулярним­ і­
неповним­ фінансуванням­ системи­ освіти,­
що­ призводять­ до­ занепаду­ матеріаль-
но-технічної­бази­освітніх­закладів,­відтоку­
педагогічних­ та­ науково-педагогічних­ ка-
дрів,­ускладнення­організації­їх­підготовки­





Сьогодні­ з­ боку­ органів­ державної­ вла-
ди­ з’являється­ необхідність­ у­ принципово­















Отже,­ державне­ управління­ якістю­
освіти­в­сучасних­умовах­є­зорієнтованим,­
перш­за­все,­на­вирішенні­таких­питань:
–­ формування­ такої­ якості­ освіти,­ яка­
б­ задовольняла­ освітні­ потреби­ громадян­
України­у­XXI­столітті;







особистості­ культурного­ та­ економічного­
середовища­в­закладах­освіти;
–­ розробка­ гнучких­ навчальних­ та­
освітніх­програм,­спрямованих­на­форму-
вання­ та­ розвиток­ здібностей,­ притаман-
них­здобувачам­освіти­[1;­2].
На­нашу­думку,­саме­якість­освіти­має­
стати­ метою­ державної­ освітньої­ політи-
ки.­А­нова­модель­державного­управління­
має­ бути­ представлена­ у­ вигляді­ системи­
управління­ якістю­ освіти,­ її­ розвитком,­
спираючись­на­світоглядну­парадигму­лю-
диноцентризму.­
Як­ відомо,­ розвиток­ –­ це­ процес­ зако-
номірних,­ необоротних­ якісних­ змін­ у­ си-
стемі,­і­характеризувати­результати­розвитку­






–­ вимогам­ відтворення­ національної­
культури,­ формування­ в­ просторі­ освіти­
«людини­культури»,­відтворення­кадрово-
го­ потенціалу­ культури­ (культуроцентри-
стський­аспект);
–­ запитам­ особистості,­ «моделі­ якості­
людини»,­ створеної­ українською­ куль-
турою­ та­ історією,­ якості­ патріотичного,­
культурно-духовно-морального­ виховання­
в­ системі­ освіти­ (людиноцентристський­
аспект);
–­якості­змісту­вищої­освіти,­що­відби-














останнім­ часом­ відбувається­ різка­ пере-
орієнтація­ оцінки­ результату­ освіти­ з­ по-
нять­ «освіченість»,­ «вихованість»­ на­ по-
няття­«компетентність».­
Останнє­ поняття­ формує­ компетент-
нісний­підхід­ в­ освіті­ замість­ класичного­
підходу,­ орієнтованого­ на­ ЗУНи­ (знан-
ня,­ уміння,­ навички).­ Освіта,­ орієнтова-




для­ XXI­ століття­ «Освіта:­ прихований­
скарб»­ французький­ політичний­ діяч­ Ж.­





Науковець­ В.­ Хутмахер­ виокремлює­





–­ політичні­ та­ соціальні­ компетент-
ності­ (здатність­ брати­ відповідальність,­
брати­участь­в­ухваленні­групових­рішень,­
розв’язувати­ конфлікти­ ненасильниць-
ким­ шляхом,­ брати­ участь­ у­ підтримці­ і­
поліпшенні­демократичних­інститутів);
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–­ компетентності,­ пов’язані­ із­ життям­
у­багатокультурному­суспільстві.­Для­того­
щоб­попереджати­прояви­расизму­і­ксено-
фобії,­ нетолерантності,­ освіта­ має­ «зба-
гатити»­ молодих­ людей­ міжкультурними­
компетенціями,­ такими­ як­ прийняття­ від-
мінностей­ один­ одного,­ повага­ до­ інших­
людей­і­здатність­жити­із­представниками­
інших­культур,­мов­і­релігій;


















диційну­ фундаментальність­ і­ універсаль-
ність.­ Такий­ людиноцентристський­ підхід­
розглядає­ освіту­ як­ спосіб­ становлення,­
реалізації­ нової­ людини,­ розвиток­ якої­
базується­ на­ загальності,­ багатогранності,­
багатстві­ всіх­ її­ здібностей,­ можливостей,­
талантів,­ресурсів­і­потенцій.­
Соціально­ успішна­ людина­ постає­ як­
критерій­і­мета­системи­освіти.­Побудова­іде-
альної­моделі­майбутньої­людини­базується­
на­ аналізі­ перспектив­ розвитку­ суспільства­
загалом­і­вимог,­які­воно­буде­ставити­перед­




ходити­ і­ обробляти­ інформацію;­ здатність­
критично­ мислити­ і­ приймати­ самостійні­
рішення;­уміння­планувати­майбутні­дії­для­
досягнення­ прогнозованих­ цілей­ як­ у­ гро-
мадському,­так­і­в­особистому­житті;­добре­
сформовані­якості­комунікації;­нематеріаль-











вирішення­ проблеми­ державного­ управ-
ління­ якістю­ освіти­ спричинює­ невирі-
шеність­проблем­у­практичних­розробках­
цього­питання.­
До­ перспектив­ подальших­ розвідок­ у­
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